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 I
摘  要 
伴随国家电子政务网络建设的发展，国内各省市、各地区执法部门对公安派
出所网上警务系统的产品需求大幅增长，市场容量迅速扩大。派出所警务是我国
维稳战线上的一个重要环节，其管理工作极其繁重，而且工作流动性强。为了解
决派出所警务现场移动信息采集、查询的问题，根据派出所公安干警的要求，设
计并实现了基于 Web 的公安派出所网上警务系统。该系统通过信息化手段强化
政府延伸到公安派的服务职能，减轻公安派出所工作负担，提高公安派出所的工
作效率，节约行政成本，同时可提高市、可提高区、街道、社区间信息交换的效
率和有效度。 
本系统从派出所警务管理的实际需求出发，设计并实现了基于通用的 MVC
框架的公安派出所网上警务系统。本文使用数据库 sql server2008 设计了本系统
的数据模型，并通过 Hibernate 实现了该数据模型的对象化。然后基于通用的
ASP.NET 框架实现方法，实现了系统的控制层代码逻辑。通过实际的部署，在
不断的调试和验证的下，达到了系统的最优，并满足了派出所的实际需求。 
本系统将结合目前的工作实际和公安派出所警务信息系统，使得十分繁琐的
查询工作变得十分简单便捷，可以大大地提高公安派出所警务工作人员的工作效
率。本系统将公安派出所警务工作中涉及的案件、警情、互动交所以及公安派出
所管辖的各种案件等公安派出所治安信息结合在一起，实现了辖区的电子化管
理。 
 
关键词：网上警务系统；Web 技术；MVC 设计模式
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ABSTRACT 
Along with the development of the national e-government network construction, 
the domestic provinces and cities, the regional law enforcement departments of the 
police information collection system's product demand, the rapid expansion of market 
capacity. Police station is an important part of the maintenance of our country, its 
management is extremely heavy, and the work flow is strong. In order to solve the 
police field mobile information collection, query problems, according to the 
requirements of police station of public security police, the design and 
implementation of the web public security police station police online system based 
on. The system by means of information means to strengthen the government's service 
function, reduce the burden on public security police station, improve the work 
efficiency, save administrative costs, and can improve the efficiency and validity of 
information exchange between city and city, streets and communities. 
This system is based on the actual needs of the police station management, 
design and implementation of the MVC framework based on the general police station. 
In this paper, the data model of the system is designed by Server2008 SQL, and the 
object of the data model is realized by Hibernate. Then based on the general ASP.NET 
framework, the control layer code logic is realized. Through the actual deployment, in 
the continuous debugging and verification, to achieve the system's optimal, and meet 
the actual needs of the police station. 
This system will be combined with the actual work of the police station and the 
police information system, making the very simple and convenient, can greatly 
improve the efficiency of police officers in the police station. This system will be 
involved in the police station, the police station in the case, the police intelligence, the 
interaction between the police station and the police station under the jurisdiction of 
various cases, such as public security information, to achieve the electronic 
management of the area. 
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第一章 绪论 
1.1 课题背景 
随着社会发展进步，世界日新月异，新事物层出不穷，老百姓对公安服务的
要求也越来越高。随着信息技术的发展，使用计算机技术来帮助解决日常的管理
工作已经成为各个行业的发展趋势，在公安领域使用信息技术已经成为我国公安
系统的发展趋势。基层派出所是我国公安战线的重要环节，是广大人民群众接触
最多的公安服务平台，也是公安系统体现为人民服务的最直接的窗口。为了适应
新时代的发展，我国的基层公安派出所开通了网上服务平台，这样大大的扩展了
传统公安服务的范围和时间。公安派出所网上警务系统不仅可以减轻基层派出所
干警的日常出警，日常居民业务，日常报警业务的工作强度，也可以为广大老百
姓提供了各种便民手段，更加快捷的寻求到服务。通过大量的基层公安派出所网
上警务系统可以实现基础公安业务的电子化和流程化，实现小区，街道，城市，
省这些行政范围内信息的共享，提高了整体的公安服务水平。 
本系统将结合目前的工作实际和公安派出所警务信息系统，并与市公安信息
系统对接，实现了公安信息系统服务的基层化，提高了老百姓的对日常公安服务
的满意度。本系统将公安派出所警务工作中涉及的案件、警情、互动交流以及公
安派出所处理的各种业务等信息有效的结合在一起，并通过 WEB 界面展示给用
户，实现了整个公安派出所业务的电子化管理以及流程化管理。 
1.2 国内外研究现状     
公安警务信息化是现代警务机制的重要标志之一，信息技术不仅为警务机制
创新提供了有力的科技支撑，也是推动警务机制创新的强大引擎。发达国家和我
国部分先进地市公安机关的警务实践证明，信息化的过程，就是用现代信息技术
装备各级警察部门，并对传统的警务方式进行改革，组成一个高效能警察行政系
统的过程。警务信息化特别是网络警务建设，对于提升警务效能，引领警务机制
创新，实现警力无增长改善，发挥了举足轻重的推动作用。 
1.2.1 国外网络警务发展趋势 
西方国家经过四次警务改革后，从二十世纪九十年代初开始，信息警务开始
进入现代警务的视野。特别是计算机技术的飞速发展，警务创新的能力得到了普
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遍提高，如英国、澳大利亚和美国。最早提信息警务理念的是英国，上世纪八、
九十年代更迭之际，英国犯罪率大幅上升，传统的警务信息系统难以适应新形势
的快速变化，降低成本的内在需求和提高工作效率的外在呼声成为警方采用情报
信息主导警务战略的内外驱动力，因而建立了国家情报模式(NCIS)。在澳大利亚，
信息警务于二十世纪九十年代末开始出现，如在地方一级调整和采用新的职责结
构。提高情报信息与调查取证之间的一体化水平，通过情报信息的分流共享来改
善日常警务工作的目标定位等。 
下面以美国国家犯罪信息中心的网络警务信息化来详细说明。作为警务信息
化的一个重要部分，美国国家犯罪信息中心具有信息覆盖面广、分类全面、收集
和处理的程序得到良好的立法保障、法律对信息的利用和交换也有全面而具体的
规范等特点。 
美国警察体系十分庞大，有联邦警察、州警察、城市警察、县警察和特区警
察以及隶属于不同执法部门的缉毒警察、烟酒火器管理警察、海关警察、监狱警
察、特工局警察、邮电警察、税务警察等等。它们之间虽然互不隶属，但在情报
信息资料建设上共享一个整体的建设网络，即国家犯罪信息中心。美国国家犯罪
信息中心的建立于 1967 年 1 月，根据美国司法部刑事司法信息处的用户协议。地
方、州和联邦的刑事司法机构可以通过网络查询、检索国家犯罪信息中心的信息。
全国各级执法机构的官员可以很便捷地查询、检索数据库内的信息。从 1989 年开
始，美国警方的巡逻车就开始安装车载无线通讯设备。目前已经普遍安装车载无
线通讯设备，警员可以直接通过车载无线通讯设备进人各级、各州和国家犯罪信
息中心的数据库，直接在现场查询、比对现场痕迹、枪支、车辆、被盗物品，还
可以查询犯罪前科记录、犯罪嫌疑人的相关信息，甚至可以并案。 
1.2.2 我国网络警务的现状与发展 
与美国国家犯罪信息中心的建设和数据库中信息的建设和实际利用情况相
比，我国的犯罪信息工作起步比较晚。随着公安信息网络带宽的全面提升，公安
业务网上警务系统的建设也日新月异，情报信息主导警务战略得到广泛的认同。
2003 年，公安领域的电子政务即电子警务列入公安工作信息化发展日程，公安信
息化进入高级发展阶段，各地公安机关逐步将警务方式、公安组织结构的全面改
造，融人电子警务的实施过程，推动了公安运行机制和管理模式的创新。涌现了
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安徽芜湖市公安局信息主导警务的本土化模式、江苏南京市公安局以信息化引领
警务变革、深圳市公安局“虚拟警察”和“网上治安岗亭”、 宁波海曙区公安局
的“社区警务 e超市”、浙江警方实施的“情报信息主导警务”等成功的探索，
这些实践表明，可优化警力资源配置，在警力资源短缺的情况下取得巨大的社会
经济学效益。 
浙江由于其快速发展的经济和日益复杂的社会治安状况也相对较早地确立了
“情报信息主导警务”的理念，形成了自己的基本思路，积极地探索和研究如何
快速推进警务信息化的发展和建立。2003 年浙江省的“浙江公安打防控信息主干
应用系统”。该系统形成了自己的基本思路，通过各种渠道采集成熟的各种案件，
流动人口，常驻人口等信息，并与公安系统内部的其他系统互联互通，实现了全
省公安系统的信息的共享，建立了严密的情报网络，实现了一套完善的违法犯罪
信息系统。通过该系统的实施，有效的提高了浙江省的破案效率，提高了对犯罪
分子的跟踪和打击力度，得到了老百姓的欢迎。该系统通过对犯罪时空、犯罪主
体、被害人等情况的分析，一个区域内的犯罪主体、案件高发时段与区域、案件
类型以及被害群体等信息能够一目了然，警方由此作出的决策部署也更具有针对
性、主动性和超前性。从浙江警方实施“情报信息主导警务”战略的探索与实践
中，情报信息的获取，管理和应用是新时代背景下警务系统的重点发展领域，需
要继续加强研究和探索，其所带来的经济效益和社会效益巨大。 
从国内外关于信息化引领警务机制创新的实践来看，西方的信息警务是在警
务现代化基础上的再创新、再完善。而我国公安信息化由于还面临着传统警务模
式的桎梏，不仅要实现信息化，而且还肩负着以信息化带动警务现代化的重任，
创新警务机制，建立符合电子警务模式的现代网络警务机制尤为迫切。 
1.3 课题研究内容 
本系统将结合目前的工作实际和公安派出所警务信息系统，简化查询录入工
作、减少错误率、大幅提高公安派出所工作人员的工作效率。公安派出所警务信
息系统将公安派出所警务工作中涉及的案件、警情、互动交流等公安派出所治安
信息结合在一起，为达到基础工作信息化、信息工作基础化从而最终实现为实战
服务的目标，建设了社区的电子化管理。 
公安派出所警务信息系统实现了下面四个功能： 
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1. 实现了公安派出所业务流程数据的电子化和规范化，实现了公安派出所的网
上办公平台，实现了公安派出所的常见业务查询，登记工作。该系统是基础
警务人员比不可少的工作平台。 
2. 实现了各个基础公安组织的信息共享，实现了更加广泛的信息来源，形成了
以阵地形式构成的公安网络，提高了对犯罪的监控，和防范的力度，提高了
破案的速度和办案的效率，完善了目前的公安管理的体系。 
3. 实现了信息的上传和下达，对于上级安排的任务可以在该系统中得到很好的
体现，对于下级对任务的执行进行了很好的反馈。通过本系统的构件，可以
使得上级下达的指令更快的传达到基层干警的手中，也可以通过该系统更好
的反馈任务的执行情况，这样就实现了事件状态的及时跟踪。 
4. 实现了老百姓和公安的更加紧密的联系。通过本系统的实施可以帮助老百姓
在 QQ，微博上更好的与干警进行沟通，可以通过在线聊天工具反应目前遇到
的问题。该系统也便利了干警对社区警务的了解程度，提高了与居民的感情。 
1.4 本文的组织结构 
 本系统采用 B/S 来设计开发系统，B/S 架构有部署简单，维护简单的特点，
可以适应了电子警务的发展和实际需求。用户在客户端的 IE 浏览器上登录系统，
然后通过操作相应的Web表单来完成整个业务流程。Web服务器部署在服务器区，
一般由工作站等大型机来承担，它运行速度要可以匹配多人同时在线的规模，也
可以通过部署多个 PC 机的集群来达到负载均衡。数据库服务器中放有系统的原
始数据，是信息系统的核心。通过采用这样的三层结构体系，使得页面展示层，
业务逻辑层，以及数据层都彼此独立又互相联系而形成一个完整的系统。通过三
层体系的部署可以使得后期的维护成本降低，升级费用也大幅降低，开发过程也
变得高效。本系统使用的是 ASP 开发框架，后台数据库使用的 sql server2008。 
第一章 绪论：主要描述了本论文所处的时代背景和系统存在的实际意义，分
析了国内外对此问题的研究现状，提出了论文研究的主要问题。 
第二章 相关技术分析：说明了用于系统开发的技术，首先讲解了 ASP.NET4.0
开发平台，Web 服务体系，最后选取了 MVC 设计模式式作为系统开发模式，选
择面向对象技术来设计系统。 
第三章 系统需求分析：这一章建立在对系统需求的了解基础之上，进行了系
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